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▪ CRONOLOGÍA DEL MES DE JUNIO DE 2020 
POR LUCÍA BRAS 
 
1. 
Brasil: grupos antifascistas pertenecientes a las hinchadas de clubes de fútbol de Brasil que salieron a las 
calles para pedir la renuncia del presidente Jair Bolsonaro y contrarrestar las manifestaciones de los oficialis-
tas que pedían el cierre del Congreso y la Corte Suprema, fueron reprimidos por la policía en las ciudades de 
San Pablo y Río de Janeiro. 
 
2. 
 Venezuela: cinco buques petroleros iraníes con más de 1,5 millones de barriles de gasolina y aditivos para 
la industria petrolera arribaron a Venezuela, que tiene una escasez aguda de gasolinas por las sanciones de 
EE.UU.  
 
3. 
Argentina: jóvenes fueron golpeados y torturados en una comisaría en la provincia de Chaco. El presidente 
Alberto Fernández y la ministra de Seguridad Sabina Frederic repudiaron los hechos, mientras que el gober-
nador Jorge Capitanich, dispuso que los funcionarios policiales involucrados fueran apartados de la fuerza e 
investigados. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, repudió los hechos, a los 
que calificó como “gravísimos” y la Secretaría de Derechos Humanos provincial declaró que se presentará 
como querellante en la causa. 
 
4.  
Argentina: cinco jóvenes de la provincia de Chubut, acusados de violación grupal de una chica de 16 años en 
el año 2012 en Playa Unión, no tendrán pena de prisión ya que el fiscal de la causa, Fernando Rivarola, dis-
minuyó la calificación del delito de “abuso con acceso carnal” al de “abuso sexual simple” por considerar que 
se trató de un “accionar doloso de desahogo sexual”. 
 
5.  
Bolivia: Jeanine Áñez anunció el cierre de embajadas de Bolivia en Irán y Nicaragua para ahorrar recursos 
para combatir la COVID-19. 
 
6.  
Bolivia: el presidente de la Asociación de Municipios de Cochabamba (Amdeco), Héctor Arce, ratificó que 
todos los alcaldes se declararán en huelga de hambre por la falta de recursos en los municipios para seguir 
ejecutando proyectos para atender la pandemia del Covid-19. 
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Argentina: la actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Camaño, presentó una 
denuncia contra los ex-titulares de la agencia y el ex-presidente Mauricio Macri por los delitos de “producción 
de inteligencia ilegal” y “recopilación ilegal de información” en perjuicio de unas 500 personas, entre perio-
distas, dirigentes de organizaciones sociales y políticas, académicos y empresarios. 
 
7. 
México: colectivos feministas convocaron a una marcha bajo la premisa “justicia para Melanie”, el nombre 
de la adolescente que fue pateada en el rostro por policías mientras participaba en una protesta por los 
asesinatos de George Floyd en EEUU y Giovanni López en Jalisco.  
 
8. 
Venezuela: un lote de insumos médicos procedente de Irán arribó el lunes a Venezuela, para contribuir al 
combate de la pandemia del coronavirus en el país bolivariano. De acuerdo con el Ministro de planificación 
venezolano, se trató de un “acto de solidaridad que forma parte del nivel estratégico consolidado entre am-
bas naciones, en función de una nueva geopolítica de paz y en contra de la visión imperialista que se ha 
impuesto sobre el mundo.” 
 
9. 
Argentina: el presidente Alberto Fernández anunció que estatizará la empresa alimenticia Vicentin S.A, que 
había recibido créditos de manera irregular desde el Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri, 
para que cumpla el rol de empresa testigo en la comercialización de granos y en la producción de alimentos.  
El mandatario afirmó que la agroexportadora será intervenida, en primer lugar, por medio de un decreto 
presidencial y que luego se enviará al Congreso un proyecto de ley de declaración de utilidad pública y ex-
propiación.  
 
10. 
Bolivia: a través de un comunicado leído por el ministro de la presidencia, Yerko Núñez, el Gobierno de 
Jeanine Áñez confirmó que promulgará la ley que sancionó la Cámara de Senadores y que define un plazo 
para la convocatoria a elecciones hasta el 6 de septiembre. 
Argentina: en el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y 
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, la Cancillería argentina reclamó la necesidad de 
reanudar las negociaciones bilaterales a la mayor brevedad posible con el Reino Unido, apoyándose en las 
resoluciones de la Asamblea General y del Comité Especial de Descolonización de la ONU y la comunidad 
internacional.  
 
11.  
Uruguay: tres relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas le enviaron una carta a Ernesto 
Talvi, ministro de Relaciones Exteriores, para expresar su preocupación por el proyecto de Ley de Urgente 
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Consideración (LUC) que está en discusión en el Parlamento de ese país, por considerar que las disposiciones 
sobre el uso de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y aquellas que regulan 
el derecho de reunión y manifestación pacífica, son “particularmente problemáticas para el respeto y cum-
plimiento en las obligaciones de Uruguay bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. Especí-
ficamente, cuestionaron el primer artículo de la LUC, relativo a la legítima defensa, el artículo 49, que trata 
sobre “presunción de legitimidad de la actuación policial” y el artículo 45 que establece que “la Policía hará 
uso de la fuerza legítima para cumplir con sus cometidos”. 
 
12. 
Brasil: el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), divulgó un estudio que establece que la Amazonía 
brasileña perdió 10.129 kilómetros cuadrados de su cobertura vegetal entre agosto de 2018 y julio de 2019, 
área equivalente al territorio de un país como Líbano y que supone el mayor nivel de deforestación para un 
año, desde 2008.  
 
13. 
Chile: el Gobierno de Sebastián Piñera anunció un ajuste en su gabinete, por el que se decidió la salida del 
ministro de Salud, Jaime Mañalich, tras 100 días al frente de la de la gestión de la epidemia de Coronavirus.  
 
14. 
Colombia: decenas de personas se manifestaron frente al Cantón Norte, la principal unidad militar de Bogotá, 
para protestar contra el presunto secuestro y violación de una niña de 15 años, perteneciente a la comunidad 
indígena Nukak Makú, por parte de siete soldados colombianos en septiembre de 2019. 
 
15. 
Brasil: el gobierno reportó 612 nuevos fallecidos en un día por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Mientras 
que el número de casos confirmados ascendió a 867.624 personas.  
 
16. 
Brasil, Venezuela: Venezuela denunció al gobierno de Jair Bolsonaro por “negligencia criminal” y por poner 
en peligro a la población de Brasil y de la región. 
 
17. 
Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay: el Gobierno de Estados Unidos nombró como candidato a 
la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a Mauricio Claver-Carone, abogado y actual di-
rector para Latinoamérica en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Dicho nombramiento reci-
bió el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay y de los gobiernos de Brasil, Uruguay, Co-
lombia y Ecuador. 
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18. 
Argentina, Chile: los Jefes de Estado Piñera y Fernández abordaron la agenda bilateral de ambos países, la 
cooperación recíproca para hacer frente a la pandemia de Covid-19 y los planes de protección social y recu-
peración económica y coincidieron en la necesidad de profundizar la cooperación sanitaria recíproca y con 
otras naciones fronterizas, como así también en la importancia de fortalecer la gobernanza internacional en 
el manejo de pandemias. 
 
19. 
Chile: superó los 4 mil fallecidos por COVID-19 y Santiago se convirtió en la cuarta ciudad con más casos en 
el mundo, al registrar 6.290 nuevos casos de contagios en un día, lo que elevó la cifra total a 231.393 perso-
nas.  
 
20. 
México: El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que impulsará agenda de derechos hu-
manos, desarrollo regional y no uso de la violencia en conflictos ante el Consejo de Seguridad de la ONU. 
 
21. 
Honduras: internaron al presidente Juan Orlando Hernández por neumonía, tras dar positivo en Covid-19. 
 
22. 
Bolivia: tras una reunión con el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, 
Jeanine Áñez anunció que promulgará la ley sancionada el 9 de junio por la Cámara de Senadores que fija 
elecciones presidenciales el 6 de septiembre del corriente año.  
 
23. 
Puerto Rico: después de tres meses de cierre por la pandemia y con un total de 147 muertos de covid-19 la 
gobernadora, Wanda Vázquez, firmó una orden ejecutiva para dar fin al confinamiento, dando lugar a una 
tercera fase denominada de “reapertura”, en la que comercios, empresas y personas se aproximan a su acti-
vidad habitual. 
 
24. 
Ecuador: registró la mayor tasa de mortalidad del mundo provocada por la pandemia del COVID-19, según 
un análisis del diario británico Financial Times. 
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25. 
Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Uruguay: los presidentes 
de nueves países de la región pidieron al FMI y al BID apoyo financiero y reestructuración de deudas, formu-
lando sus demandas en una declaración conjunta, firmada tras una teleconferencia convocada por iniciativa 
del gobierno español. No estuvieron representados ni Brasil ni México, las dos mayores economías regiona-
les. 
También participaron el vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Felipe Jaramillo, 
el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, y su homólogo del Banco 
de Desarrollo de América Latina (CAF), Luis Carranza. 
Cuba: se reanudó el funcionamiento de hoteles y algunos espacios turísticos, como parte de su recuperación 
pos coronavirus. y el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) registró un solo caso de Covid-19, dando como 
resultado desde el inicio de la pandemia, 2.319 contagios y 85 muertos. 
 
26. 
Bolivia: el Tribunal Supremo Electoral publicó el calendario que fija los comicios el 6 de septiembre. Asi-
mismo, dispuso que el inicio de la campaña electoral será el 24 de julio y se extenderá hasta el 3 de septiem-
bre, tres días antes de las justas, mientras que la difusión en medios de comunicación autorizados será del 7 
de agosto al 3 de septiembre. 
 
27. 
Perú: una semana después de que se cumplieran 64 años desde que la mujer peruana participara por primera 
vez en elecciones generales, el pleno del Congreso 2020-2021 aprobó una norma que establece criterios de 
paridad y alternancia de género (50% de mujeres o de hombres, ubicados en forma intercalada) aplicables 
para el proceso electoral 2021.  
 
28. 
Brasil: movimientos sociales y políticos convocaron a protestar de manera presencial y virtual en 60 ciudades 
de 23 países contra el presidente Jair Bolsonaro por su conducta ante la Covid-19, las amenazas fascistas y 
por la democracia en Brasil., El acto denominado “Stop Bolsonaro”, se llevó adelante en 13 urbes de Brasil, 
entre ellas, Río de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia, Belém, Porto Alegre y Campinas. y contó con manifestaciones 
a nivel internacional en ciudades como Munich, Berlín y Frankfurt (Alemania), Barcelona y Madrid (España), 
París (Francia), Roma (Italia), Zurich y Ginebra (Suiza) y Dublín (Irlanda). 
 
29. 
Uruguay: La pandemia de Covid-19 obligó al Mercosur a concretar una inédita cumbre virtual, donde Para-
guay traspasó a Uruguay la presidencia pro témpore del organismo. Asimismo, los jefes de Estado, ministros 
y demás autoridades de los países miembros discutieron diversos temas relacionados con el impacto econó-
mico y social de la emergencia sanitaria en la región. 
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30. 
Argentina: el juez federal Federico Villena ordenó la detención de 14 personas involucradas en una causa de 
espionaje ilegal realizado durante el gobierno de Mauricio Macri contra dirigentes políticos, sociales, religio-
sos y periodistas. Entre los detenidos se encuentra Susana Martinengo, ex secretaria de Documentación de 
la Casa Rosada durante el gobierno de Cambiemos y el ex Jefe de Contrainteligencia de la Agencia Federal de 
Inteligencia, Diego Dalmau. 
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